













































 12 月 4 日（金）13：30 から 17：30 まで、法政大学九段校舎３階遠隔講義室で、法政大




























































































































































 伊藤（祐） 東洋大学の伊藤です。図書館経験はまだ 4 年の未熟ものです。よろしくお
願いします。 









 松岡 明治学院大学の松岡と申します。本学の学生数は約 1 万 1000 名、二つの図書館















































 なぜかというと、船で移動する場合、日本の港からワシントン州の港まで 13 日かかり














大学は創立 147 年、キャンパスは三つあります。1990 年には、ボセルとタコマに新しく
キャンパスをオープンしました。私どもは大変大きな公立の研究大学ですが、上海交通大
学が発表した世界大学ランキングで 16 位にランクインされています。 






 ワシントン大学では、4 万 1000 人の学生が学んでいます。法政大学と似たような数字
になりますが、学部生は 2 万 7000 人ほどです。大学院生は 1 万人以上、残りの 1800 人
が法科大学院やメディカルスクール、ビジネススクールの専門学生です。 
 5
 ここに特記すべきは、ワシントン大学の多様性です。入学する学生の 4 分の 1 は、実は



































25 ある図書館のネットワーク施設の中で、一番利用者が多い図書館です。毎日 1 万人ほど
が訪れます。なぜでしょうか。 
 6
 まず一つの理由として、大変開放的なスペースで、週に 5 日間、24 時間開いています。
ワイヤレスの無線 LAN 設備が整っており、コンピュータの 教室が二つ、グループ学習室
が 14、350 人が入れるコンピューターラボ、現在ではラーニングコモンズと呼ばれている
施設があります。 








































































































































































































































































くっていきます。これもジョークのようなものですが、"Computer Vet is in! "と書いてあ
ります。Vet は獣医師ですが、「コンピュータ用の獣医師が図書館にはいるんだよ」と提示
しています。普通、お医者さんが来たときに"Doctor is in."と言いますが、それに引っかけ





































































































































































































 それと関連して、学長、州政府は、何によって UW の図書館を評価してお金を出そうと
するのでしょうか。その構造を知りたいということが一つです。まず、これをお願いした
いと思います。 
























 牛崎 ありがとうございました。立教大学は今年はだいたい 15 億円をかけて、3分の 1、






















































 マッキンストリー 質問ありがとうございました。騒がしさに関しては、階に分けて 3
段階で考えています。まず、1 階はうるさいもの、音があるところと位置づけています。2































































































 司会 ほかに、どうぞ。 
 菊池 どうもありがとうござました。明治大学の菊池です。今日のお話を伺って一番印
象に残ったのが、大学の学生たちを非常に肯定的にとらえていることでした。たとえばス


































































































 伊藤（義） どうもありがとうございました。 























































を 5 冊買って、リザーブに入れて学生たちに見てもらっていましたが、いまはたった 1 部
しかありません。それをスキャンして、教授陣が自ら提供します。 
 小泉 どうもありがとうございました。テキストだけではなくて、図書館の資料として
も E ブックは増えているでしょうか。 
 マッキンストリー ネットライブラリーというものがあって、レファレンスやハウツー
本など、とても使いやすいです。 
 小泉 それは期間がなくて買い取りで、図書館ではずっと使えるのですね。 
 マッキンストリー 24 時間か、48 時間か、オンラインでチェックします。これは印刷
の次のモデルですが、あまり腑に落ちない部分もあるかと思います。なぜなら、お金の面
からプッシュされているモデルだからです。 
 小泉 ありがとうございました。20 年前と全然違いますね。 













 マッキンストリー 皆さんにも拍手を送りたいと思います。（笑） 


















 司会 一つアナウンスします。マッキンストリーさんを囲む懇親会を、6 時からボアソ
ナードタワーで行います。法政大学の図書館員がご案内しますので、一緒にこれから移動
してください。申し込みをされていなくても、今日の雰囲気が大変よいので出たくなった
という方は遠慮せずにどうぞ参加してください。 
 
以上 
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